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ないと思 う｡最後に,問題に思 う点は,これを Text
に使用した場合,習 う方の者に相当な忍耐力がなけれ
ば,最後まで続かずに落伍する者が多く出るのではな
いかと言 うことである｡ 全休が文型とい う文法的な
patternのみにもとずいて配列されているため,各文
の内容のFjLi帥こは何のつなが りもなく,ただ同じPattern
に属する多くの文を次々と練習して行 くのであるから,
どうしても, ｢アキが来る｣きらいがあるだろう｡私
は,む しろ,本書は教師用の整理ノー トの様なものと
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